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Les procès-verbaux du Directoire exécutif, an V-an VII. Inventaire des registres des délibérations et
des minutes des arrêtés, lettres et actes du Directoire, Tome I, 16 pluviôse-10 prairial an V (4
février-29 mai 1797), par Pierre-Dominique Cheynet. Paris, Centre historique des Archives
nationales, 2000. Un volume relié gr. in-8° de 695 pages, 450 F (68,60 euros).
1 Après le volume paru en 1996 analysant les documents préparatoires et les dossiers du
secrétariat  général,  le  présent  ouvrage  offre  un ensemble  documentaire  montrant  le
fonctionnement au quotidien du Directoire exécutif et le soin qu’il apporta à la gestion
des instances locales et à la surveillance des magistrats et fonctionnaires locaux aussi
bien en France que dans les territoires annexés ou dans les républiques-sœurs.
2 Les procès-verbaux sont présentés selon un ordre constant, plaçant en tête les relations
de l’Exécutif avec le Corps législatif, puis les décisions et les arrêtés du Directoire. Les
affaires non citées au procès-verbal sont indiquées en fin d’analyse.
3 Un tableau de répartition des noms de lieux et un index général (noms de personnes et de
lieux, matières) fort bien organisés font de cette publication un excellent instrument de
travail.
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